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.{BSTRAK
Telnb dila(ukar penelitian nro.gcnal peng*uh penrbei.n eksiral
crmol bualr lcroq bclmda lc|rh.rtuntru n.a,.r, (Ca\.) Sendrnj tcniadan
h.dlnas. li3bilirds. Jm iunLlh spdmxb,or orercit. Se&nlak 4 kclonpok
hc{M n. cir {9 ckor/ kclont.kl digudalen plda penelilian nri. KcioDpok
Frrama .rerun*m ko.tol (diherikan aq!ade$). ddr tisa kclonp.k lainoyx
dibe kan ekstnk dengln 2J0 ml^g BA,5{)0 D€r'tg tsB. dr 1000 mg^g BR
ltsttuk diberik secara orll selama 8 hinlsa 24 hri. Pada hri le 9, 17, dan 25
mcmil dibunuh kcDudian speima dimrbil da. erididimis hirgga ras dcLrcns
uiuk penenrnar notililas. viabiLitas. dejmlah sp€mralozoa. llasil penelirih
mcnnnjuklan pcmbcrian ck$rak ch.l reons belanda pada hesd ncn.ir
n.nDrunka. n.rilitas, liabilnas. dr jumlah spematozoa soca€ signiliku
(p<0,05). Lma F.nb.riM lidak h€rpengan,h pada noliliras, dd linbilirA
sFmato/,a relld menurunkan juinlah spenatozoa sccda signilikr (p<0,!5).
Junnah spem0tozoa dipensanrhi olch iDtcralsi dosir db ldapembe an ekstrak
leDn! belaMa Ielapi lidak lerbadap motililas, db liabili'a\ sp
siEdnkar (p>0.05) Pcmlilian inincnuniDlkxn blhr a eknml etano I burh lcronel.l, d, n.riilllri .fik , lLnllirr\
I.
Program Keludga Bere.can. (KB) tellh 
'licananekan pemcrnrlan Rcpublik
lndo.csia *basaiproemnr n6io.al. Sal sarx usaha rde tcl.h dilalukd dalm
progrm KB adabn Fcnycdm sdda kontrsetsi. PeneCun@ konlrAepsi pada
prinsitnt, uluk m€iceeah tciadiiya tedbuaLhan ltau peleburdn anda scl
spema pria dm sel lelur *uil!. Sanm bnlrasepsi ini lcbih bsya* dnuiukb
psda kaLn N ila. sedanskor pada pna msih Ierharas. sehinged pe rembansan
kontreNi tria .lauh tcnineeal dibedinekd dengan rontrlsepsi lvanita
RcD&hla padGipasi pria dalan Kcluga Beien.an. diklrenakan
lcrbalas.ya pilihe kontr.scpsi pria ydg danal digunlkan. Beberapa t.nu
belalang netoda kontnsepsi tri! hanya koudon. vascklomi. dan pdn]unlikm
hoijno.. llasilnya belLm sepenulDya dilerina masvarxkat karenr memberikan
elck smFine larC lidak dapat diabaiks, dm belud 100y0 nencegah keh.milan
(Rusmiali, 2007r Erlysa dan Tnsna*aman. 2007)
'I smar masih merupakan sumber uiama &lm pencdm ob3t b&u. oleh
sebab itu pcmdfaal band landnd masin mctunal& li.nds unluk dlelni
Brnu obat obltu d!'i tomo me.rpunyai keuntun8d tescndiri raitu:
bkshilas Fndah. nudah diperoleh. bds ya nur.n. de kureg henimbulku
efek sdnpinE (Lestari dm Rusniati. 2004)
Ajkalold stsoid Srtuvd,. se.r-a*, kimia yang lerkan'fung pada beberap!
Enmar S,/d,,.oad Senyawa ini berpolensi sebasai utiandrorenik (Dixit. 1986i
Dixit dan C!pl4 1982, 2002) Penelirim terdaluh nelaporkm bebeapa ranaman
so/,,,..,e yatniircronc unen (soldhud tn.luqtnal )- terons kunins (,!"la,,r
khusianuu). nmbDg (Sok iun t,rrun Sq.). dr tolakun tuhrh..dtp n] dap t
nrenurunJra kualih spemlto/n. ylng diujicohkan pada hc$ ncncit. tilus.
dd diing (Dixn, 1986r Dixir dd Cupta. 1932.2002i Kb*!r, 1988: Ch dm.
1993; Wdnyuni, 2001. 2002i AlJiani, 2003; K6pul, 2007).
Terong belanda lemlasuk r el uaga ,S,/dnd..d?. Tebnc ini olch nastmkal
di Indonesia. tnusumya Sunalera Barat, banyak dikonsmsi sebagai minumo
jus Bu.n bone belanda atau tcong t;!s (Sunrltera Barat dalm pen8ob.te
radision,l digumkan selagai pen.Dblh ddah rvanita hmil (Taufmi, 1994).
Buah ini tusa bemanfaai sebasai p€n!€ge badd, nenA&dune berblsai villnin.
dar ncniliki potcnsi mliokside (Lisl6. ar dl. 2005i \vimtusu.rah, 1007).
Ter.ng bela.da l.(yph.nd"dra betac.d (Cav.) Scndtn ) nenganduns
dkaloid steDid r,/a9di,c (Eic[. 2008) Bcidn .da data yatrs dilapork
men8enai cfck dtui ncnClonsmsi bdah lerons b€landa terhadap fenililas oleh
Ldena nu, pen€hi Gnank u.tut nflgelahui efek dtri mcnskonsmsi buan
trong bellnda terhadap kualills spermatozoa yanc neliputi notilihs. viabiliks.
V. KESIMPI;I-ANDAN SARAN
Bfdasdk pcnclitim larg rci.n dilakukan. dapar didrbil kcsinlulan
spcri drozoi \crdrd sgn fildn (Il n 0i)
l. Pe.rbenan eksrak elanol buan hrong b€Ldn, tlda hewon mencit
nenunDlm nolililas. liabilnas. drn jumlah spcmatozoa sccm
signiikan (P<0.01).
2 l.,ma l€frbcnb ridak beeeng!ruh p.da norilhas, db riabilills
spemarozo. rer.pi nenuMkd junn,n spemralorca secda sisnilikan
L Junlan sFfrarozo!.jit ngehi oleh nrtcnksi dosis dh lama pemberim
etstral tcron8 b.larda lctxpi ridak terhadap notililas de liabilitas
Dismkm pada penelni seldjuhy! untuli nclalukd uji lualnr\ sel
spemlto7oa. uji h,5dogis orsln te$G, dan peqdulnya F da kxdlr restosteron
{laeh lerhadap pembeian eksrak er oI bual rrons belanda
.ll
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